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ト 60核の核磁気共鳴を行ない、核スピンー格子緩和時間 (T 1) を測定した。実験結果は温度が 0.025













第二部においては、 Pd合金中の Al， V の核磁気共鳴を行ない、これら不純物における伝導電子状
態についての有用な知見を得ている。すなわち第一部、第二部を通じて新しい実験方法を開発し、磁
性合金についての興味ある結果を得たものであって、本論文は工学博士の学位を授与するに値するも
のと認められる。
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